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  Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Diseño de la escala de calidad de 
vida en adolescentes de 1°, 2° y 3° de secundaria del distrito del Callao en el año 
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Psicología.  
 
En esta investigación se detalla  los principales hallazgos que se encontró en la 
investigación, teniendo como objetivo “Diseñar la escala de Calidad de Vida en 
adolescentes de los niveles de 1°, 2° y 3° de secundaria del Distrito del 
Callao”.Por otro lado, se encuentra dividido  en nueve capítulos: En el capítulo 1, 
se explica la realidad problemática junto al problema de investigación, en el cual 
se especifica la formulación del problema, la justificación, los trabajos previos  
(antecedentes nacionales e internacionales del cual son revisados para la 
investigación), así como los objetivos generales y específicos. En el capítulo 2, 
se describe el marco teórico, donde se detallan lo que se ha contribuido 
teóricamente en el diseño de la escala de calidad de vida en adolescentes”, los 
cuales son importantes que se destaquen para el fundamento conceptual del 
trabajo de investigación.  
En el capítulo 3 de la investigación se desarrolla la metodología de la investigación 
en el cual incluye el desarrollo del diseño de investigación; la operacionalización 
de variables, la  población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos  (validez y confiabilidad) y los métodos de análisis de datos.  
En el capítulo 4 se explica los resultados estadísticos obtenidos del proceso de 
investigación.  
En el capítulo 5 se describe la discusión de la investigación partiendo de los 





En la sexta parte se explica las conclusiones de la investigación en el cual se 
especifica las evidencias finales de los resultados obtenidos partiendo de la base 
teórica que sustenta la investigación. 
En el capítulo 7, se precisa las recomendaciones de acuerdo a las posibles 
innovaciones a futuro de la investigación, en base a las soluciones, estrategias a 
abordar que despierten el interés del lector y de la población estudiada 
En el capítulo 8, se detalla las propuestas, más que todo la operacionalización de 
las recomendaciones, de un modo más específico como se va abordar aquellas 
estrategias. 
Por último, se mencionan las referencias bibliográficas junto a los anexos 
correspondientes, con el fin de que se pueda obtener una mayor información e 
investigación detallada. Es por ello, señores miembros del jurado espero que esta 
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Se presenta la investigación del análisis psicométrico de una prueba psicológica 
que tiene como propósito validar la escala de calidad de vida. La muestra de estudio 
estuvo conformada por 330 adolescentes, que oscilan entre edades de 13, 14,15 
años de los niveles 1°, 2° y 3° de secundaria, pertenecientes a Instituciones 
Educativas del Callao. El tipo investigación utilizado es el Descriptivo y diseño no 
experimental transaccional. La aplicación del instrumento a los adolescentes tuvo 
como propósito  la obtención de  resultados de validez y confiabilidad, índices de 
los cuales evidencian si el diseño del Test de Calidad de Vida  es pertinente y fiable 
para aplicar a las futuras muestras de adolescentes. A partir de estos resultados 
obtenidos, nos ayuden a entender en que factores inciden las situaciones por la 
que el adolescente no presenta un buen desarrollo biopsicosocial en su vida, o que 
aspectos de Calidad de vida se debería de abordar en el adolescente. La Escala 
de Calidad de Vida se elaboró mediante una metodología cuantitativa, a través de 
7 dimensiones, siendo el objetivo de este trabajo la aplicación de un análisis 
factorial exploratorio, seguido de una validez y confiabilidad aceptable, en 
conclusión este instrumento cuenta con propiedades psicométricas adecuadas 











The psychometric research study of a psychological test that aims to validate the 
quality of life scale. The study sample consisted of 330 adolescents, ages ranging 
from 13 years 14.15 levels 1st, 2nd and 3rd of secondary educational institutions 
belonging to Callao. The research type used is Descriptive and design not 
experimental transaccional. The application of the instrument teenagers had 
intended to obtain results of validity and reliability indices, which show whether the 
design of Test Quality of Life is relevant and reliable to apply to future samples of 
adolescents. From these results, we help them understand that factors affecting the 
situation by the teen does not have a good biopsychosocial development in your 
life, or quality of life issues should be addressed in the adolescent. Scale of Quality 
of Life was developed through a quantitative methodology through 7 dimensions, 
with the aim of this paper the application of an exploratory factor analysis, followed 
by an acceptable validity and reliability, in conclusion this instrument has 
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